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Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 
yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, 
dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 
Data kesejahteraan dikumpulkan oleh kader – kader di desa dan digunakan untuk 
menentukan kriteria keluarga sejahtera. Penentuan tersebut masih dilakukan secara 
manual sehingga menghasilkan data yang kurang akurat.  
Aplikasi identifikasi kesejahteraan keluarga dibuat bertujuan untuk 
mengidentifikasi tingkat kesejahteraan keluarga menggunakan jaringansyaraf 
tiruan metode Multilayer Perceptron. Aplikasi dibangun dengan bahasa 
pemrograman Java dan basis data MySQL. Algoritma yang digunakan sebagai 
sebagai proses utama dari identifikasi adalah algoritma Multilayer Perceptron 
dengan melakukan pelatihan dan pengujian data untuk memperoleh bobot optimum 
yang akan digunakan untuk melakukan proses identifikasi.  
 Berdasarkan hasil pelatihan dengan data latih sebanyak 300 data, didapat 
nilai optimal pada jumlah unit hidden sebanyak 13 unit, laju pembelajaran 0.01, 
momentum 0.5, toleransi kesalahan sebesar 0.04 dan pelatihan terhenti pada iterasi 
ke 84. Fungsi aktifasi yang digunakan adalah fungsi aktifasi sigmoid bipolar. 
Dengan data uji sebanyak 200 data, keakurasian aplikasi dalam mengenali pola 
sebesar 65%, aplikasi dapat mengenali data uji sebanyak 130 data. Aplikasi dapat 
dimanfaatkan sebagai alat untuk mengidentifikasi kesejahteraan keluarga.  
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